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KATA PENGANTAR
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Puji syukur kita panjatkan pacta Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karuniaNya
buku kumpulan makalah lengkap pembicara utama dan kumpulan abstrak para peserta
Konferensi Nasional Matematika XIV dan Kongres Himpunan Matematika Indonesia
telah selesai disusun.
Konferensi Nasional Matematika dan Kongres Himpunan Matematika Indonesia
meropakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Himpunan Matematika Indonesia
tiap dua tahun. Kegiatan ini meropakan media bagi matematikawan, pendidik, peneliti,
dan pemerhati matematika untuk mengkomunikasikan kegiatan ilmiah mereka, serta
untuk meningkatkan kerjasama para peserta.
Sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Himpunan Matematika Indonesia,
pertemuan ini juga digunakan untuk membahas pennasalahan organisasi, masalah
kepengurusan, dan program kerja.
Berdasarkan basil kongres di Semarang pada tahun 2006. Universitas Sriwijaya
ditetapkan sebagai penyclenggara Konferensi Nasional Matematika XIV dan Kongres
Himpunan Matematika Indonesia Tahun 2008. Konferensi dan kongres ini meropakan
wahana upaya untuk mengkomunikasikan basil-hasil penelitian maupun sebagai gagasan
di bidang Matematika dan Pendidikan Matematika. Konferensi dan kongres kali ini
mengambil tema "MATEMATIKA ADALAH JEMBATAN UNTUK KEHIDUPAN
YANG LEBm BAlK". Selain itu juga, diciptakan rekor MURI baru dalam matematika
yaitu "PENULISAN PUISI MATEMA TIKA TERBANY AK 2008".
Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya peserta Konferensi.
Selamat mengikuti Konferensi Nasional Matematika XlV dan Kongres Matematika
Indonesia.
Palembang, 24 Juli 2008
KetuaPanitia,
Prof. Zuikardi, M.I. Komp., M.Sc.
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IMPLEMENTASI JARINGAN SARAF TIRUAN (JST)
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Abstrak
Prediksi kebangktutan (bankruptcy prediction) merupakan masalah klasifikasi.
Ketersediaan data financial dan akunting yang menjadi variable input memungkinkan
digunakannya jaringan saraf tiruan (JST) dalam kebangrutan sebuah perusahaan.
Tulisan ini membahas implementasi JST dalam prediksi kebangkrutan dan
membandingkan penggunaannya untuk single layer network dan multiple layer network.
Kata kunci : JST, prediksi kebangkrutan, single layer network, multiple layer network

